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ABSTRACT 
 
Jesica, Nila. 2016. The Vocabulary Mastery of The Fifth Grade Students of SD N 
2 Panjunan   Kudus in The Academic Year 2015/2016 Taught by using 
Jeopardy game. Skripsi. English Education Department, Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Muh. 
Syafei, M.Pd , (ii) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd. 
 
Key Words: Jeopardy Game to Teach Vocabulary 
 
Vocabulary is one the most obvious components of language and one of the 
first things applied linguistics. Without mastering vocabulary people cannot 
express their opinion and ideas. Therefore it is important for students to master 
vocabulary because without vocabulary students can not speak English well. 
In fact, when the writer did the observation, the writer found that some of 
the students at SDN 2 Panjunan Kudus, were not good of their vocabulary and 
also the student’s did not pay attention to the teacher when the teacher explained 
the material. It is the reason, why the writer used Game to teach vocabulary. This 
Game is called Jeopardy. Jeopardy is a game that have points. In each point 
contains of clue / question that should be answered by the students. Jeopardy 
game helps the students to memorize the vocabulary, so the students can enrich 
their vocabulary.  
The purpose of this research is to find out whether there is any significant 
difference between the vocabulary mastery of the fifth grade students of SDN 2 
Panjunan Kudus in the academic year 2015/ 2016 before and after being taught by 
using Jeopardy Game.  
This research is an experimental research design with one group pre-test 
and post-test design. Subject of the research used is the fifth grade students in the 
academic year of 2015/2016. The writer used a test as instrument of the research. 
The form of the test is multiple-choice questions, consists of 20 items. 
After carrying out data analysis and tested the hypothesis, the mean of pre-
test is 68, Standart Deviation (SD) is 16. While the mean of post-test is 78, 
Standart Deviation (SD) is 14. It is found that  t-observation (t0) is 4.61 and the t-
table (tt) is 2.021. It means that the writer rejected the null hypothesis (H0) and 
accepted the alternative hypothesis (Ha) because t0 (obtained) falls in the critical 
region. 
Based on the result, the writer concluded that there is any significant 
difference between the vocabulary mastery of the fifth grade students of SDN 2 
Panjunan Kudus in the academic year 2015/ 2016 before and after being taught by 
using Jeopardy Game. 
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ABSTRAK 
 
Jesica, Nila. 2016. Pengajaran Penguasaan Kosakata  siswa kelas V Sekolah 
Dasar Negeri 2 Panjunan Kudus tahun Ajaran 2015/2016 menggunakan 
Permainan Jeopardy.Skripsi.Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus.Pembimbing: (i) 
Drs. Muh. Syafei, M.Pd , (ii) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd. 
 
 
Kata-kata kunci: Permainan Jeopardy untuk Mengajar Kosakata 
 
Kosakata adalah salah satu bagian yang paling nyata dalam bahasa dan 
sesuatu yang pertama digunakan dalam ilmu bahasa. Tanpa menguasai kosakata 
orang tidak dapat mengungkapkan pendapat dan ide- ide mereka. Oleh karena itu, 
penting bagi siswa untuk mengusai kosakata karena tanpa kosakata siswa tidak 
dapat berbicara Bahasa Inggris dengan baik.  
Kenyataannya ketika penulis melakukan observasi, penulis menemukan 
beberapa siswa di SDN 2 Panjunan Kudus kurang baik dalam kosakata dan juga 
siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Ini adalah 
alasan mengapa penulis menggunakan permainan untuk mengajar kosakata. 
Permainan ini disebut Jeopardy. Jeopardy adalah permainan yang mempunyai 
skor atau poin. Di dalam setiap skor terdapat petunjuk atau pertanyaan yang harus 
dijawab oleh siswa. Permainan Jeopardy membantu siswa untuk mengingat 
kosakata, sehingga siswa dapat memperkaya kosakatanya. 
The purpose of this research is to find out whether there is any significant 
difference between the vocabulary mastery of the fifth grade students of SDN 2 
Panjunan Kudus in the academic year 2015/ 2016 before and after being taught by 
using Jeopardy Game.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan antara penguasaan kosakata siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 
Panjunan Kudus di tahun ajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah diajar dengan 
menggunakan Permainan Jeopardy. 
Penelitian ini adalah desain penelitian eksperimental dengan satu 
kelompok pre-test dan post-test. Subjek penelitian yang digunakan adalah siswa 
kelas lima di SDN 2 Panjunan Kudus Tahun Ajaran 2015/2016. Subjek penelitian 
ini berisi 43 siswa. Penulis menggunakan tes sebagai instrumen penelitian . 
Bentuk tes ini adalah pilihan ganda yang terdiri dari 20 item.  
Setelah melakukan analisis data dan menguji hipotesis. Nilai rata-rata 
untuk pre-test adalah 68, Standart Deviasi (SD) adalah 16. Sedangkan nilai rata-
rata untuk post-test adalah 78, Standart Deviasi (SD) adalah 14. Untuk menguji 
hipotesis t-observasi (t0) adalah 4.61 dan t-tabel (tt) adalah 2.021. Itu mengartikan 
bahwa penulis menolak hipotesis nol (H0) dan menerima hipotesis alternatif (Ha) 
karena t0 (perolehan) jatuh pada bagian yang ktitis. 
 
 
xi 
 
Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan 
yang signifikan antara penguasaan kosakata siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 
Panjunan Kudus di tahun ajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah diajar dengan 
menggunakan Permainan Jeopardy 
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